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Ringkasan 
Penulis memfokuskan penelitian ini pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam 
pengelolaan dana Desa dengan tujuan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan 
dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana dana Desa dalam 
menyelenggarakan dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Desa, dalam 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. 
Penelitian ini dilakukan pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo sebagi lokasi pelaksanaan pengelolaan dana Desa. penelitian dilakukan 
wawancara secara mendalam, serta mengamati langsung pada pelaksanaan 
pengelolaan Dana Desa. 
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa pada 
pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap 
pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparasi 
karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data 
mengenai keuangan Desa. Sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih 
perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus 
dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun. 
Pertanggungjawaban dari segi administrasi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih 
disiplin administrasi.  
 
Kata Kunci : Dana Desa, Akuntabilitas  
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